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A címfordításokat készítették: 
















A nyár folyamán könyvtárunk is tagja lett az Információs Infrastruktúra hálózatnak s 
ily módon lehetőség nyílott a szakirodalmi tájékoztatás kibővítésére. Az MTA Regionális 
Kutatások Központjának könyvtára elsőként jelentkezett, felajánlva együttműködését a tájé­
koztatás körének kiszélesítésére. Repertóriumunk jelen kötete már tartalmazza azt az anyagot 
is amelyet Pécsről kaptunk számítógépen. Az általuk küldött közel 300 tételből álló f ile egye­
lőre 18 olyan feldolgozott folyóiratot közöl, amelyet Intézetünkbe nem járatunk, de tartalmu­
kat tekintve szorosan kapcsolódnak a földrajzhoz. Hasznosnak és jónak találjuk a 
társintézmények hozzájutását a minél szélesebb körű információ szolgáltatáshoz, mert úgy 
érezzük, csak ily módon képzelhető el egy országos földrajzi szakirodalmi adatbázis kiépítése. 
Ez az összefogás egyben az egyre magasabb folyóiratárak és az egyre nagyobb költségmeg­
vonás ellen is fel tudja venni a harcot, hiszen az összehangolt könyv- és folyóiratrendelés 








ABDULAZIZ, A. - AL-FARAJ, TAQI N. 1990. A municipal solid wastes plannig. Model fór 




AERNI, K. - EGLI, R. II. 1991. Zusammenhánge zwischen Verkehrs- und Siedlungsentwick- 
lung in dér Schweiz seit dem Mittelalter. (Összefüggések a közlekedés- és településfej­
lődés között a középkor óta.)
= Geographica Helvetica. 46.2.71 -79.
003
AITKEN, S. C. - PROSSER, R. 1990. Resident’s spatial knowledge of neighborhood continu- 
ity and form. (A lakosság térbeli tudata a környezetéről és társadalmi formáiról.)
= Geographical Analysis. 22.4.301 -325.
004
AKAGIRI, T. - NIWA, S. - SUZUKI, K. - NEMOTO, M. 1990. A research of slope faiture 
using orthophotomaps. (Lejtőpusztulás vizsgálata orthofototérkép használatával.)
= Bulletin of the Geographical Survey Institute. 35.3.35-45.
005
ALIIATHLOUL, S. - EDADAN, N. 1991. The distribution and growth of urban settlements 
in Saudi Arabia. (A városi települések eloszlása és növekedése Szaudi Arábiábán.)
= GeoJournal. 23.3.269-281.
006
ALDERMAN, N. - DAVIES, S. 1990. Modelling régiónál atterns of innovation diffusion in the 
UK metalworking industries. (A fémfeldolgozó iparban elterjedő innováció regionális 
modelljének alakulása az Egyesült Királyságban.)
= Régiónál Studies. 24.6.513-528.
007
AL1SOV, N. V. 1991. Geograficheskie problemy razvitija biotekhnologii. (A biotechnológia 
fejlődésének földrajzi problémái.)







ALMÁS, R. - HAUGEN, M. S. 1991. Norwegian gender roles in transition. The masculization 
hypothesis in the pást and in the future. (Átalakulóban a nemi szerepek Norvégiában. A 
maszkulin hipotézis a múltban és a jövőben.)
= Journal of Rural Studies. 7.1 /2 .79-84.
010
ANGELS, A. M. - BRU, J. 1990. Geography of Contamination. The location of industrial waste 
dumps in Catalonia. (Környezetszennyezés földrajza. Az ipari hulladék szeméttelepe­
inek elhelyezése Katalóniában /Spanyolország/.)
= GeoJournal. 22.4.429-437.
011
ARIMURA, S. 1991. The comic book diary of Kamayan. (Kamayan humoros naplója.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 9.2.135-149.
012
ARLAUD, S. 1989. L’évolution recente de l’activité et de la population agricoles en Poitou- 
Charentes (1979-1988). (A foglalkoztatottság jelenlegi alakulása és a mezőgazdasági 
népesség Poitou-Charentes-ben /Nyugat-Franciaország/1979 és 1988 között.)
= Norois. 36.143.319-336.
013
ASAMI, Y. - TERAKJ, A. 1991. Reply to the comments by Hans Wiesmeth. (Válasz Hans 
Wiesmeth megjegyzéseire.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 21.1.139-141.
014
AUTY, R. M. 1991. Third world response to global processes: the mineral economies. (A 
harmadik világ válasza a globális folyamatokra: az ásványgazdagság.)
= The Professional Geographer. 43.1.68-76.
015
BACHMANN, H. - RAUER, H. - SEIDELMANN, P. - SOMMER, D. -TRILLHOSE, A. 1990. 
Die territoriale Einordnung von Bergbauvorhaben. (A bányászati projektek területi 
integrációja.)
= Geographische Berichte. 35.3.161 -172.
016
BACKÉ, V. - ZIMMERMANN, F. 1990. Das Dreilándereck - eine Genzenregion Österreichs, 





BADE, F. J. 1990. Die Stellung des Saarlandes im wirtschaftlichen Strukturwandel dér Bun- 
desrepublik Deutschland. (A Saar-vidék helyzete a Német Szövetségi Köztársaság 
struktúraváltozásában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 34.3-4.195-207.
018
BAHR, J. - JÜRGENS, U. 1990. Auflösung dér Apartheid-Stadt? Fallbeispiele aus Johannes­
burg, Durban, und Port Elisabeth. (Az apartheid-városok felbomlása? Esettanulmá­
nyok Johannesburg, Durban és Port Elisabeth alapján.)
= Erdkunde. 44.4.297-313.
019




BALESCU, S. - PACKMAN, S. - WINTLE, A. 1991. Chronological separation of interglacial 
raised beaches from northwestern Europe using thermoluminescence. (Északnyugat- 
Európa kiemelkedett interglaciális öbleinek kronológiai elválasztása a termolumines- 
cencia módszerének alkalmazásával.)
= Quaternary Research. 35.1.91 -101.
021
BANASZAK, L. A. - LEIGIILEY, J. E. 1991. How employment affects women’s gender 
attitudes. The workplace as a locus of contextual effects. (Hogyan hat a munkahely a 
nők nemi beállítódására? A munkahely, mint a környezeti hatások színtere.)
= Political Geography Quarterly. 10.2.174-185.
022
BARBIER, B. 1989. Attraits et lieux touristiques. (Nevezetességek és turisztikai helyek.)
= Geographia Polonica. 57.23-31.
023
BARFF, R. - ELLIS, M. 1991. The operation of régiónál labour markets fór highly trained 
manufacturing workers in the United States. (A magasan képzett termelői munkaerő 
regionális piacainak mechanizmusa az Egyesült Államokban.)
= Urban Geography. 12.4.339-362.
024
BARNES, W. R. - LEDEBUR, L. C. 1991. Toward a new political economy of metropolitan 
regions. (A nagyvárosi régiók új politikai gazdaságtana felé.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 9.2.127-141.
•
025
BARRY, J. P. 1991. Bioclimat et végétation des montagnes du Sahara Central et du Sahara 
Occidental. (A Nyugati és Központi Szahara hegyeinek bioklimatológiája és vegetáci­
ója.)
= Revue de Géographie Alpine. 79.1.55-70.
026
BARSCII, H. 1990. Neue geographische Betrachtungsweisen in einer neuen geogrpahischen 
Realitát. (Új földrajzi megközelítések, egy új földrajzi valóságban.)
= Geographische Berichte. 35.1.1 -13.
027




BATEY, P. W. J. - ROSE, A. Z. 1990. Extended input-output models. Progress and potential. 
(Kiterjesztett input- output modellek. Eredmények és lehetőségek.)
= International Régiónál Science Review. 1 -2.27-50.
029
BATTIAU-QUENEY, Y. 1991. L’ouverture de l’Atlantique Nord: un événement décisif pour 
l’évolution morphologique des iles britanniques? (Az észak atlanti óceánfenék: a brit 
szigetek morfológiai fejlődésének meghatározó jelensége?)
= Norois. 38.149.5-21.
030
BAUER, B. 1990. Soils splash as an important agent of erosion. (A sáros talaj mint fontos 
talajeróziós tényező.)
= Geographia Polonica. 58.99-106.
031
BEAUMONT, P. M. 1990. Supply and demand interaction in integrated econometric and 
input-output models. (A kínálat és kereslet kapcsolata egy integrált ökonometriai és 
input-output modellrendszerben.)
= International Régiónál Science Review. 13.1 / 2 . 167-181.
032
BEAUREGARD, R. A. 1991. Capital restructuring and the new built environment of global 
cities. New York and Los Angeles. (Tőkeátrendeződés és a nagyvárosok művi környe­
zete. New York és Los Angeles.)






BEEMILLER, R. M. 1990. Improving accuracy by combining data with RIMS. Comment on 
Bourque. (A pontosság növelése az adatok regionális input-output rendszerbe való 
kapcsolásával. Megjegyzés Bourque cikkéhez.)
= International Régiónál Science Review. 13.1/2.99-101.
034
BEESŐN, P. E. 1991. Amenities and régiónál differences in returns to worker characteristics. 
(Kényelmi és regionális különbségek a dolgozók sajátosságainak megfelelően.)
= Journal of Urban Economics. 30.2. Sept. 240-241.
035
BÉGÉT, J. 1991. Old crow tephra found at the palisades of the Yukon, Alaska. (Idős tefra 
előfordulások az alaszkai Yukon magaspartokon.)
= Quaternary Research. 35.2.
036
BELHACHEMI, F. 1991. Nouvelle interprétation du processus de peuplement dans le massif 
du Hoggar á partir des géographes arabes. (A Hoggar masszívum népesség folyamata­
inak új értelmezése az arab geográfusoktól.)
= Revue de Géographie Alpine. 79.1.143-164.
037
BELSKY, E. S. - KARASKA, G. J. 1990. Approaches to beating urban functions in develo- 
ping rural areas. (Városi funkciók felderítése a fejlődésben lévő vidéki területeken.)
= International Régiónál Science Review. 13.3.225-240.
038
BENDA, L. 1989. Forschungsbohrung Wursterheide. (A Wursterheide kutatófúrás.)
= Geologisches Jahrbuch Reihe A. 111.5-536.
039
BENKO, G. - TESSON, T. 1991. Une géographie des boissons. 2. Le champagne: géographie 
d’un succes. (Az italok földrajza. 2. A pezsgő: egy siker földrajza.)
= Acta Geographica. 85.24-45.
040
BENNEH, G. 1990. Towards sustainable development. An African perspective. (A folyama­
tos fejlődés felé. Afrika fejlődése.)




BERG, M. van dér. 1991. Cities endangered, chances fór urban region. (Veszélyeztetett 
városok, esélyek a városi régió számra.)
= DISP. Dokumente und Informationen zűr Schweizerischen Orts-, und Regional- 
undLandesplanung.27.105.25-32.
042
BERKNER, A. 1990. Geographische Einrichtungen, Forschungsschwerpunkte und geowis- 
senschaftliche Fachpublikationen in dér VR China. (Földrajzi berendezések, kutatási 
főirányok és földtudományi szakpublikációk a Kínai Népköztársaságban.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 134.4.243-242.
043
BERLJANT, A. M. - PASTUSKOVA, S. A. 1991. Indikacionnája rol' rel’efa pri inzhinerno- 
geologicheskojj ocenke i kartografirovanii ljossovych. (A felszín indikációs szerepe a 
löszös kőzetek mérnökgeológiai értékelése és térképezése során.)
= Izvestija Vsesejuznogo Geograficheskogo Obshhestva. 123.1.45-51.
044
BERLJANT, A. M. 1991. Kartografija v sisteme nauk /opyt naukovedcheskogo analiza/. (A 
kartográfia helye a tudományok rendszerében /tudománykutatás elemzési kísérlete/.) 
= VestnikMoskovskogoUniversiteta.SerijaGeografija5.1. 12-20.
045
BERNIER, P. - BONVALLOT, J. - DALONGEVILLE, R. - PRIEUR, A. 1990. Le beach-rock 
de Temae /II de Moorea-Polynésie frangaise/. Signification geomorphologique et pro- 
cessus diagénétiques. (Temae /Moorea sziget-Francia Polinézia/ öböl-menti üledékei. 
Geomorfológiai értelmezésük és diagenetikus folyamatai.)
= Zeitschrift für Geomorphologie. 34.4.435-450.
046
BERRI, B. L. 1991. Synkhronnye processy v obolochkakh Zemli i ikh kosmicheskie prichiny. 
(A földkéregben lejátszódó szinkron folyamatok és azok kozmikus okai.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seri ja Geografija 5.1.20-27.
047
BERRY, B. J. L. 1991. How "sticky" is urbanward migration? Evidence fór the United States 
1850-1980. (Mennyire "nehézkes" a városokba irányuló migráció? Tények az Egyesült 
Államokból 1850-1980.)
= Urban Geography. 12.3.283-290.
. ■ •
048
BÉLANGER, Y. - FOURNIER, P. 1990. Le développement économique régiónál canadien 
face á l’intégration continentale de l’industrie de la défense. (A kanadai regionális 
gazdasági fejlődés szemben a védelmi ipar kontinentális integrációjával.)
= Cahiers de Géographie de Québec. 34.93.315-331.
049
BIANCHET, B. 1990. Les friches urbaines: l’exemple liégeois. (Városi parlagterületek Liégei 
példa alapján.)
= Bulletin de la Société Belge d’Etudes Géographiques. 59.2.181 -193.
050
BIDENKO, S. I. - ALIÉ V, T. A. - ALIEVA, N. V. 1991. Elektronnye morskie kar ty kak sredstvo 
operativnoj obrabotki kartograficheskoj informacii. (Az elektronikus tengeri térképek, 
mint a földrajzi információ operatív feldolgozásának eszközei.)
= Vestnik Leningradskogo Universiteta. Ser. 7. Geologia-Geografia. 1.50-56.
051
BLACKABY, D. II. - MANNING, D. N. 1990. Earnings, unemployement and the régiónál 
employement structure in üritain. (Jövedelem munkanélküliség regionális foglalkoz­
tatottsági szerkezet Nagy-Britanniában.)
= Régiónál Studies. 24.6.529-535.
052
BLAISE, B. - CLAGUE, J. - MATIIEWES, R. W. 1990. Time of maximum laté Wisconsin 
glaciations, West Coast of Canada. (A késői Wisconsin eljegesedés maximális elterje­
désének időszaka, Kanada nyugati partvidékén.)
= Quaternary Research. 34.3.282-295.
053
BLOXHAM, C. A. - CHURCII, R. L. 1991. The p-median scheduling and location problem. (A 
p-median programozási és elhelyezési probléma.)
= Papers in Régiónál Science. 70.1.21 -35.
054
BOBLE, H. G. 1990. Von dér Agrargeographie zűr Nahrungsgeographie? Anmerkungen zu 
einer englischen Diskussion mit Beispielen aus Indien. (A mezőgazdasági földrajztól a 
táplálkozásföldrajzig? Megjegyzések egy angol vitához, indiai példákkal.)
= Freiburger Geographische Hefte. 30.11 -26.
055
BORCHERT, G. 1990. Die Analyse in dér Geographie - Eine methodische Betrachtung. (Az 
analízis szerepe a geográfiában - módszertani vizsgálódás.)





BORGER, II. 1990. Bohnerze und Quarzsande als Indikátorén paláogeographischer Verwit- 
terungsprozesse und dér Altreliefgenese östlich von Albstadt /Schwábische Alb/. 
(Babérc és kvarchomok mint a paleogeográfiai mállásfolyamatok és az ősi domborzat 
kialakulásának indikátorai, Albstadttól keletre /Sváb-Alb/.)
= Kölner Geographische Arbeiten. 50.89.
057
BOUGUE, P. J. 1990. Régiónál multipliers. WAIO vs. RIMS. (Regionális szorzók. Washing­
ton input-output modell kontra regionális input-output modell.)
= International Régiónál Science Review. 13.1-2.87-98.
058
BOVKIN, V. A. 1991. Ocenka funkcionirovani ja agrosistem: ehkologoehnergeticheskijj ana- 
liz. (Az agrorendszerek működésének értékelése: ökológiai-energetikai elemzés.)
= Izvestija Akademii Nauk SSSR. Seri ja Geograficheskaja. 1.47-54.
059
BOWLER, S. 1991. Introduction to special issue. Contextual model of politics. The political 
impact of friends and neighbours. (Bevezető a különszámhoz. A politika összef üggési 
modelljei. A baráti és szomszédos államok politikájának kihatásai.)
= Political Geography Quarterly. 10.2.91 -96.
060
BOYNE, G. - POWELL, M. 1991. Territorial justice. A review of theory and evidence. (Terü­
leti igazságosság. Az elmélet és a gyakorlat áttekintése.)
= Political Geography Quarterly. 10.3.263-281.
061
BÖHME, W. 1990. Die Bedeutung sákularer Veránderungen in dér Atmospháre. (A százéves 
változások jelentősége a légkörben.)
= Geographische Berichte. 35.2.95-105.
062
BRADLEY, I. - PRICE C. 1991. Average revenue regulation and régiónál price structure. 
(Általános jövedelemszabályozás és a regionális árstruktúra.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 21.1.89-108.
063
BRADY, D. W. - GROFMAN, B. 1991. Research note. Modelling the determinants of swing 
ratio and bias in US House elections, 1950-1980. (Kutatási feljegyzés. Az USA-beli 
választások során történő arány és el térés változások modellezése 1950-1980.)





BRAUN, M. - IIÖRZ, H. 1990. Philosophie - Ökonomie -Ökologie. (Filozófia, közgazdaság- 
tan, ökológia.)
= Geographische Berichte. 35.2.81 -94.
065
BREARD, G. 1990. La Vienne dans la région de Civaux. Perspectives qualitatives. (A Vienne 
(folyó) Civaux térségében. Minőségi távlatok.)
= Norois. 37. 148.413-430.
066
BREUER, S. 1990. Die Agrarstruktur Latinamerikas im Überblick. (Latin-Amerika mezőgaz­
dasági struktúrájának áttekintése.)
= Geographische Berichte. 35.1.39-52.
067
BRITTON, J. N. II. 1991. Reconsidering innovation policy fór small and médium sized enter- 
prises. The Canadian case. (Az innovációs politika újragondolása a kis- és középvállal­
kozások számára. Kanada.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 9.2.189-206.
068
BROIIM, W. 1991. Stellung und Function dér Verwaltungsrichters. (A közigazgatási bírák 
helyzete és funkciója.)
= Die V erw altung.24.2.137-168.
069
BROWN, M. T. - McKJNNON, D. II. 1990. Development studies. Using computers in
measurieng delopment. (Alkalmazott tanulmányok. Computerek használata az alkal­
mazott mérésekben.)
= New Zealand Journal of Geography. 90.8-12.
070
BROWSTONE, D. - ENGLUND, P. 1991. The demand fór housing in Sweden. Equilibrium 
choice of tenure and type of dwelling. (Lakásigények Svédországban. A telek és a 
lakóház típusa közötti választás közötti egyensúly.)
= Journal of Urban Economics. 29.3. May. 267-281.
071
BRUCKER, S. M. - IIASTINGS, S. E. - LATI IÁM, W. R. 1990. The variation of estimated 
impacts from five régiónál input-output models. (A hatásfelmérés variációja öt regio­
nális input-output modellben.)







BRUNEAU, M. 1991. Modéles spatiaux des États de 1 ’Asie du Sud-est continentale. (A dél-ke- 
let ázsiai országok területi modelljei.)
= Cahiers de Géograpahie du Québec. 35.94.89-116.
073
BRYLEV, V. A. - BENDEROVICII, L. Ju. 1991. Korrelajacionnyjj analiz serii paleogeomor- 
fologicheskikh kart jug-vostoka Evropejjskojj territorii SSSR. (A Szovjetunió dél-kelet 
európai részéről készített paleogeográfiai térképsorozat korrelációs elemzése.)
= Geomorfologija. 1.49-56.
074
BUCHHOFER, E. - AGUILAR, A. G. 1991. Stadtexpansion in dér Schuldenkrise. Dér Fali 
Mexikó Stadt. (Városi kiterjedés az adósságkrízis idején. Esettanulmány Mexikó város­
ról.)
= Geographische Zeitschrift. 79.1.26-44.
075
BUCOVETSKY, S. 1991. Assymetric tax competition. (Asszimetrikus adóverseny.)
= Journal of Urban Economics. 30.2. Sept. 167-181.
076
BUSH, M. B. - COLINVAUX, P. A. - WIEMANN, M. C. 1990. Laté pleistocene temperature 
depression and vegetation change in Ecuadorian Amazonia. (A késői pleisztocén hő- 
mérsékleti mélypontja és a növényzet változása az ecuadori Amazóniában.)
= Quaternary Research. 34.3.330-345.
077
BUTTIMER, A. 1990. Geography, humanism and global concern. (A földrajz, a humanizmus 
és globális áttekintése.)
= Annals of the Association of American Geographers. 80.1.1 -33.
078
BUTZIN, B. 1990. Regionaler Entwicklungszyklus und Strukturwandel im Ruhrgebiet. An- 
sátze zűr strukturellen Erneuerung? (A Ruhr-vidék fejlődési ciklusa és szerkezetváltá­
sa. Függelék a szerkezeti megújuláshoz?)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 34.3-4.208-217.
079
BÜRGER, K. 1990. Möglichkeiten und probleme dér Ernáhrung dér Weltbevölkerung im 
Zeitraum bis zum Jahr 2000. (Lehetőségek és problémák a Föld lakosságának élelme­
zésében 2000-ig.)
= Geographische Berichte. 35.1.15-28.
13

CACKIN, A. I. - CHIHIIIKOVA, N. P. O. 1990. O pochvoobrazovanija v plejjstocene v 
bassejjneVerkhnego-Donapomikromorfologicheskimimineralogicheskimdanny.(A 




CALEM, P. S. - CARLINO, G. A. 1991. Urban agglomeration economies in the presence of 
technical change. (A városi agglomerációk gazdasága a technikai változások jelenlété­
ben.)
= Journal of Urban Economics. 29.1. 82-95.
082
CASETTI, E. - FAN, C. C. 1991. Régiónál growth and manufacturing in Ohio. Empirical 
analyses using Fourier polynomials expansion. (Regionális fejlődés és termelés Ohio 
államban. Empirikus analízis, melyhez felhasználásra került a Fourier polinomikus 
kiterjedés modell.)
= Urban Geography. 12.3.260-282.
083
CAVIEDES, C. N. - WAYLEN, P. R. 1991. Chapters fór a climatic history of South America. 
(Fejezetek Dél-Amerika éghajlatának történetéből.)
= Freiburger Geographische Hefte. 32.149-181.
084
CAVIEDES, C. N. (ed.). 1991. Caribbean hurricanes. (A Karib térség hurrikánjai.)
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